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 A Entrelinhas  tem o prazer de apresentar aos seus leitores mais uma edição recheada 
de textos que vão desde a literatura até a linguística. Nesta edição, são oito artigos, uma 
resenha, um projeto de ensino, um ensaio literário e uma entrevista que completam as 
publicações do ano de 2014. 
 Na seção Artigos estão incluídas as temáticas da literatura, da educação e da 
linguística. Nos dois primeiros, em especial, a temática prevalecente é a literatura. Já nos 
demais, apresenta-se uma diversidade de questões temáticas que integram a linguística e a 
educação que vão desde a análise dos pronomes oblíquos até o ensino de leitura em língua 
inglesa. 
 Este número 2 também apresenta na seção Resenha a recensão crítica do texto de 
Valdir do Nascimento Flores, Introdução à teoria enunciativa de Benveniste (Parábola 
Editorial, 2013). O Projeto de Ensino vem representado por um relato de projeto no âmbito 
do PIBID português – espanhol da Unisinos. Para complementar a edição, temos ainda o 
Ensaio Literário intitulado Restauração. Na última seção, para finalizar a edição, Betina 
Albé Veppo apresenta a entrevista com a professora espanhola Almudena Santamaria.    
 Esperamos que o leitor possa mergulhar nas linhas e entrelinhas das diferentes 
temáticas dos diferentes gêneros que integram a edição.  
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